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N観察
T
’
e
C
‘
g
C
G
Š
E
&
^
_
%『天保耗歳録』
K書
C
e
C
i
C
R
g
„
A
‘
&真野村
m『長谷寺年代記』
j
%天保七年一一月
J
‹翌八年二月
}
f
m
R
g
g
V
e
%強盗賊
%所々放火
g
g
„
j
%「親子
m情合
C別
%親
n子捨
e
%母捨
e
%諸方
w走
‘者多
V
&皆餓
死
&尤所々
j
e
n牛馬猫戌人
%人
喰˜
E
„
A
Œ
%
i
J
i
J恐
“
V
L事共
i
Œ ()」
g
%飢饉
m世相
K人喰
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j
}
f及
™
f
C
^
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V
e
C
^
&
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人喰
C
m
R
g
n
%仙台藩士別所万右衛門
K著
V
『^天保凶歳日記』
j
„出
e
N
‘
&天保八年五月
m箇所
f
A
‘
K
%
石巻・渡波辺
f
n□人（死人
J）
m肉
切˜取
Œ
%煮焚
L
V食
x
^
g
m
R
g
K「実正」
j聞
R
G
%驚
C
^
g記
V
e
C
‘
&
旧冬
Š
Œ当冬（春
}
^
n夏
J）
}
f
m間
m
R
g
f
A
.
^
K
%代官
m都沢寛太夫
K「人食人」
^
`
j聞
N
g
%空腹
f
†
‚
˜
G
Y喰
.
^
g答
G
%死人
葬˜
.
^
m
掘˜
Œ起
V
%
}
横^死
V
者^
m肉
剥˜
C
f喰
.
^
g
C
E
&深谷・鹿又
m辺
f
„
A
.
^
g
X
‘
&仙台城下天神下
m金勝寺
m御助
¬小屋
f
„人喰
C
K噂
T
’
e
C
^ ()&人喰
C
n大飢饉
f
n必
Y語
‹
’
e
L
歴^史
K
A
‘
m
f
%
R
’
特˜異視
X
‘必要
n
}
.
^
N
i
C
K
%社会的
i弱者
K追
C詰
ƒ
‹
’
^
g
L取
Œ得
‘行動
m一
c
f
A
.
^
R
g
n否定
f
L
i
C
&
三
丸森地域の飢饉状況―『飢饉鑑』より―
次
j仙台藩南部
m飢饉事情
記˜
V
『^飢饉鑑
(
)
』
取˜
Œ上
Q
e
~
Š
E
&同史料
解˜説
V
阿^刀田令造
j
Š
‘
g
%伊具
郡丸森覆盆子原
C
`
S
n
‹
m庄之助
g
C
E人物
K筆録
V
^
„
m
f
%天明
g天保
m飢饉記録
J
‹
i
.
e
C
‘ ()&
^
_
V
%天明
m飢饉
j
c
C
e
n家伝
m記録
j拠
.
e書
C
^
„
m
m
Š
E
f
A
‘
&石巻地方
z
h
m非常態
j
n陥
.
e
C
i
J
.
^
g思
•
’
‘
K
%内陸部
m農村地帯
m飢饉
m様子
K具体的
j書
J
’
e
C
‘
m
f取
Œ上
Q
e
~
Š
E
&
天保四年
n「違作」 「凶作」
g
i
.
^
K
%米相場
K上
K
.
e
„一切一斗二升
N
‹
C
f済
~
%
\
’
z
h
m飢饉状態
j
i
‹
i
J
.
（^ 『飢饉鑑』
m
E
`
%「天保五年午
Ê年違作之次第」 ）
&
\
’
j対
V
e天保七年
n「大凶作」
g
T
’
%「古
昔五十四年以前大餓死同前」
g古老
^
`
K話
V
e
C
^
Š
E
j
%翌八年
j
J
P
e天明
m飢饉以来
m惨事
g
i
.
^
&記録
n「天保七丙申年凶作之次第」 「天保七丙申凶作覚」 「天保八年酉正月元日
Š
Œ」
j分
P
‹
’
e
C
‘
K
%
R
R
f
n区別
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Z
Y合
•
Z
e述
x
e
C
N
R
g
g
X
‘
&
個々
m非常態
j入
‘前
j
%前節
f整理
V
^
Š
E
j丸森地方
m飢饉
m様相
˜
}
g
ƒ
e
~
‘
g
%
I
Š
\以下
m
Š
E
i
„
m
f
A
.
^
&
◯
米払底
%米価高騰
&丸森
I
Š
r梁川
i
h
m米・麦
\
m他
m食料
m市中相場
K書
J
’
e
C
‘
K
%丸森
m金一切
m米
相場
_
P
˜
A
Q
e
I
N
g
%天保六年一一月糯
„
米`一斗五升
%
E
‘米二斗一升
%同七年五月末一斗二升
%九月五升一盃
（誠
j高直）
%一〇月五日白米五升一盃
%古白米四升三盃
%一二月九日白米五升五合
%一二月二五日粳
E
‘玄米七升五合
%
餅玄米五升三盃（買人
i
V）
%天保八年五月四日白米四升五合
%六月一日玄米四升六合
%七月二四日下米七升
%上白
米六升（
R
’
Š
Œ日
j下直
%人気直
‘）
%八月九日上玄米一斗
%新米一斗二升
%一〇月九日玄米一斗七升
%
g
i
.
e
C
‘
&
i
I
%金一切
m代相場
n天保七年
Š
Œ高下
i
N大体一貫五〇〇文
%一貫五二〇文
N
‹
C
f
A
.
^
&
◯
救済策
&天保七年一〇月初
ƒ
Š
Œ救助米
m御払
K
A
Œ
%
}
^
%同月丸森町
m検断
w松皮餅指南
m先生
K来
e
\
m
製法
j
c
C
e
m稽古
K
A
.
^
&万人講無尽
m取
Œ組
~（同年一〇月佐藤助右衛門発案
%富籤方式
j
Š
‘資金調達）
j
A
^
.
e
n在方
m庄之助
m家
j
}
f金一切
m加入
K命
W
‹
’
^
&一二月晦日
j
n丸森紙屋斎藤重助
K極難
m者
w籾二
升
Y
c与
G
e
C
‘
&天保八年四月二九日
j郡奉行
K回村
V
%五月四日極貧
m者
w金一朱
Y
c下
T
’
^
&地頭様方役人
„見分
m
E
G
%同様
j金一朱
Y
c下
T
’
^
&五月二〇日
j
n塩
K今泉浜
J
‹渡
T
’
^
&
◯
天気祭
Œ
%祈祷
&天保七年六月中
%千人（仙人）沢
m流
V木伐方中止
求˜
ƒ
%名取郡
i
h
m郡村
m者
K寄合
%蔵
王山天気快晴祭
Œ
g
V
e押
V掛
P
（^気候不順
m原因
K山
m流
V木伐方
j
A
‘
g
m民間習俗
%
R
m流
V木
n御上様
m
御焚料）
&天保八年一月一六日
j西園寺
f一村安全
m大般若祈祷
K行
•
’
^
&同年五月七日
Š
Œ斗蔵山
f郡中安全
m
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護摩
K
A
Œ
%一三日
j
n代官
†大肝入
%村役人
‹
K参詣
V
^
&
g
N
j疫病流行
念˜頭
j
I
C
^
„
m
f
A
.
^
“
E
&
◯
蕨・葛掘
Œ
%粮
m確保
&天保七年七月初
ƒ
Š
Œ牛蒡
m葉取
Œ
K大勢押
V歩
L
%八月初
ƒ
Š
Œ廻倉・川田島辺
f
蕨・葛掘
Œ
K始
}
.
^
&手前（庄之助）
m家
f
n八月一八日
Š
Œ蕨・葛
掘˜
.
^
K
%三日
„掘
’
o手
j
q
r
K切
’
e
困
.
^
&天保八年
m正月
n二日
Š
Œ葛
掘˜
Œ始
ƒ
^
&五月一五日
Š
Œ
n夏大根
m粮
喰˜
.
^
&他
m家
f
n五月
„
%
E
—葉
%
J
†
J
O
q
%
J
w
‘葉
%
t
L
%牛蒡葉
%
Š
„
M草
m類
喰˜
.
^
K
%手前
f
n農事
m最中
f
A
Œ取
‹
i
J
.
^
&
手間取
Œ
雇˜
C粥・飯
食˜
•
Z
^
K
%先祖
m庄左衛門
K備
G
e置
C
籾^
K
A
Œ
%
z
g
™
h買
•
i
N
e
„
Š
J
.
^
&熟
作
m節
j取
Œ替
G
%二〇年
o
J
Œ
^
.
米^
n
l
o
Œ
K
i
C
K
%
R
m備
G
m
^
ƒ餓死
j
i
‹
Y凌
O
R
g
K
f
L
^
g
V
e
C
‘
&
◯
盗
~
i
h
m治安悪化
&天保七年八月頃
%世間一統大根・南瓜
K盗
}
’
^
&手前
f
„大根
盗˜
}
’
%新宅
f
n葛蕨
製˜法
V
e
C
桶^
取˜
‹
’
^
&吉
>本
f
n芋・当
L
~（唐黍） ・青大豆
K取
‹
’
^
&同一五日晩
j
n後屋敷弥七
K葛
桶二
c
取˜
‹
’
^
&
}
^
%天保八年二月二三日夜
%後屋敷弥七
f出火
K
A
.
^
&
R
E
V
盗^
~
m頻発
受˜
P
e
%八月
二五日
%地頭
m命
j
Š
.
e田畑作毛盗取
m者
w
m過料
K定
ƒ
‹
’
e
C
‘
&
◯
餓死負
P
&天保七年一〇月七日頃
j餓死負
P
m者
K
~
G
^
&一二月中下旬頃
j
i
‘
g所々
j往死（横死
J）
m者
K
A
‘
g聞
R
G
‘
Š
E
j
i
.
^
&天保八年二月頃
%餓死負
P
m者
^
`
K死
j始
ƒ
%往還
j
n所々
j横死
K
~
‹
’
%誠
j嘆
J
•
V
L次第
f
A
.
^
&三月
„所々
j餓死負
P
m者
K
A
.
^
&筆甫村
f
n餓死
m者
K三〇〇人
o
J
Œ
%当村（丸
森）
f
n峠
%欠入
%山之内
K過分
j
~
G
%本郷
n少
i
N
%寺院
m噺
f
n惣死人
K七月
}
f
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o
J
Œ
f
A
.
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&
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\
m他
&天保七年一二月
j五人組合
m者
K他
m者
w畑地
永˜代持添高
j譲
‘土地
m移動
K
A
.
^
&天保八年
n種
蒔˜
C
e
„苗起
L
K
Š
N
i
N
%苗不足
m分
n稗
植˜
G
^
&同年七月
j
n
%丸森町善蔵
%同山之内
m組頭直治
‹
K楮
˜
密
j他領
w出
V
e玄米
「˜受易」
V
%善蔵
K三
>年
m奴
%直治
K二
¬年
m奴
g
T
’
‘
i
h処罰
T
’
e
C
‘
&
R
’
‹
„
飢饉時
m
R
g
g
V
e着目
V
e
I
C
e
Š
C
_
“
E
&
I
Š
\以上
m
Š
E
i様相
f
A
.
^
K
%石巻地方
z
h
f
n
i
C
j
V
e
„
%餓死負
P
j
Š
.
e死
k者
K
I
Œ
%盗
~
K多
発
X
‘
i
h相応
m飢饉
m非常態
K作
Œ出
T
’
e
C
^
g
C
G
Š
E
&
R
m飢饉記録
n固有名詞（地名・名前）
出˜
V
e個
々
m
f
L
S
g
少˜
i
J
‹
Y記載
V
e
C
‘
&
\
’
‹
現˜代文
j要約
V
e紹介
V
e
I
R
E
&屋敷
i
h
m地名
n一部省略
V
%括弧内
j
n原文
m該当頁
示˜
V
e
I
C
^
&
^
_
V
%
m
~
n天明
m飢饉
f
A
‘
K
%具体的
j書
J
’
e
C
‘
m
f加
G
^
&他
n
X
x
e天保七
%八年
m
f
L
S
g
f
%庄之助自身
m見聞
%体験
g
C
E
R
g
j
i
‘
&
有類在
m道
m辺
z
g
Œ
j
%死
™
_母
m懐
j子
K抱
L
c
L泣
L叫
™
f
C
^
&乳
K出
i
C
j
„
J
J
•
‹
Y
%三日
o
J
Œ
„
取
Œ縋
.
e
C
^
K
%
R
’
j往来
m人
„足
˜
Š
h
ƒ
%
g
„
j落涙
V
^
g
C
E
&
\
m子
„乳
飲˜
}
Y弱
Œ果
e
模^様
j見
G
^
&村々
m者
^
`
K集
}
Œ
%母
m死骸
K腐
’果
e埋
ƒ
i
N
e
n村々
m痛
j
i
Œ
%余儀
i
N
%吟味
˜
V
e
%
右
m親子
埋˜
ƒ
^
&子
n
}
_死
™
f
C
i
J
.
^
m
f
%半日
o
J
Œ
„土
m
i
J
J
‹唸
Œ声
K聞
G
e
C
^
g
m「世間
m風聞」
f
A
.
^
&（五一二～五一三頁）
後家女
m
I
n
‘
g
C
E者
m親子
n
%天保七年五月
j穀問屋
m芦元米 （下等米）
喰˜
.
e
J
‹八月一八
%九日
}
f
%
米
一˜粒
„食
V
i
J
.
^
&
}
R
g
j憐
’
i者
f
A
‘
g「感心」
V
^
&源五郎後家女
i
h
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W
f
A
‘
g諸人
n
「勘」 （感）
W
^
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西風
i
‹
C沢向
m河岸
w繋
M留
ƒ
e
I
C
^
　
j
%五〇歳
o
J
Œ
m餓死
m者
K見
G
%往死（横死）
f
A
‘
g西風沢
m万四
郎
Š
Œ知
‹
Z
e
L
^
&
\
m日
%御上様
w
m披露
i
V
j内々
j水僧（葬）
j
V
^
g
C
E
&（五五二頁）
一二月七日
m日
%丸森陸道馬
o口
N
石`
C
V
m
X
\
P
K
W畑
m下
j四〇歳
o
J
Œ
m女
K往死
V
e
C
^
&新宅
m庄七直々
m
噺
&（五五三頁）
一二月一〇日
m昼
%庄太郎
g
C
E者
K私宅
w来
e
%
i
j
g
]「夕
ˆ
E
x
m御汁」
f
„「御風呂舞」 （振舞）
V
e助
P
e
N
’
i
C
J
g
C
E
m
f
%御汁
二˜膳
N
’
e追
C出
V
^
&
R
m者
m面色
n青白
N
%少
V顔
w油
K
J
Œ
V見苦
V
C様
子
f
A
.
^
&（五五三頁）
（一二月）甚四郎
m子供倉吉
K心得違
C
V
e盗
~
˜
V
^
m
f
%三
>年赤頭巾
˜
J
u
‘
R
g
j
i
.
^
&孫七
m子供
沢吉
„同
W
f
A
‘
&（五五五頁）
（一二月二〇日頃 白石
g越河
m間
j
A
‘番
L
t（馬牛）沼
j童子二人
m捨子
K
A
.
^
&救助米駄送
m者
m噺
&
（五五五頁）一二月二五日夜中過
M
j丸三土蔵
m屋根裏
Š
Œ盗人
K入
Œ
%物
取˜遅
’
%火
˜
J
P
%中
f「
E
‚
’
†
P」
j焼
P
%
Š
E
†
N消
V止
ƒ
^
&
R
m損金
n八〇両
z
h
f
A
.
^
g
C
E
&（五五六頁）
天保八年正月一 日
%丸森陸道
m正治
J
t
（`長者
K淵
J）
m下
j七歳
o
J
Œ
m童子
K
C
^
&捨子
g見
G
e泣
C
e
I
Œ
%
\
m童子
j物
問˜
E
e
„一円
j分
‹
i
C様子
f
A
.
^
&（五五八～五五九頁）
兄弟二人
m者
K
C
^
K
%妹
K死
™
_
m
兄˜
K喰
.
^
g
m
R
g
f御上
j始末
T
’
^
&万右衛門（
\
m子供
n五月初
ƒ
}
f
j二人死絶
G
）^
%七之助
n皮
剥˜
C
f埋
ƒ
死^馬
掘˜
Œ出
V
e喰
.
^
m
`
%二日
o
J
Œ一円喰
•
Y
j死
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™
_
&三月一三日
%孫兵衛親子
K一同
j死
™
_
&
}
^
%一六人
m家内
K三月一五日
}
f
j
•
Y
J三人
j
i
.
^
g
「評判」
j
i
.
^
&
R
’
‹
n「餓死負
P」
g
C
E
„
m
f
A
‘
&（五六二～五六三頁）
五月二七日
%馬口石
m上
j若
C男一人
K往死
V
e
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四
「極貧」家族の生活状態―江刺郡野手崎村極貧者調べより
仙台藩江刺郡野手崎村
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平五郎（四五歳）
%家内人数二人
%高五七一文／二五年以前女房病死
%嫡子（一七歳）
&親子二人
f家内相続
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N朝夕取仕廻
%農事働手後
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Y年増困窮
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丈之助（四六歳）
%家内人数四人
%高六一七文／女房（四三歳）
%嫡子（一四歳）
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%丈之助持病持
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Œ
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子之助
%家内人数五人
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善十郎
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„病身
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&
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&
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L
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◯
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（）『塩竈市史』資料編二七九頁
%国書刊行会
%一九八二年
&
（）
阿刀田令造『天明天保
j於
P
‘仙台
m飢饉記録』一〇四頁
%無一文館書店
%一九三一年
&
（）『大東町史料』第一〇集三五頁
%大東町
%一九七五年
&
（）『古川市史』第巻資料近世
%五三六頁
%古川市
%二〇〇四年
&
（）
高木正朗編『
・
世紀
m人口変動
g地域・村・家族』三一頁
%古今書院
%二〇〇八年
&
（）『宮城県史』
（災害）
%三六〇～三八〇頁
%宮城県史刊行会
%一九六二年
&
（）『近世社会経済史料集成』第四巻飢渇
„
m上巻三七四頁
%大東文化大学東洋研究所
%一九七七年
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‘牡鹿郡大半
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卜˜
X」 『続郷土人
g
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e』二九〇～二九一頁
%仙台郷土研究会出
版部
%一九四〇年
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（）『石巻
m歴史』第四巻
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災`害編（阿部和夫執筆）九一二～九一五頁
%石巻市
%一九八九年
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m飢饉
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m分析
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m歴史』第六巻特別史編
%石巻市
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